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Nieden del od ovaa kniga ne smee da se fotokopira, umno`uva i na bilo koj na~in, vklu~uvaj}i i 
elektronski sredstva ne smee da se reproducira bez pismeno odobrenie na izdava~ot.   
 
  PREDGOVOR 
 
 Brojot na avtori na ovaa kniga zboruva za nejzinata serioznost. Sekoj avtor vo 
nekoj stepen od sistemot na natprevari ima svoja uloga vo periodot na odr`uvawe 
na natprevarite koj ovde se razgleduva.   
 Sostavuvawe na zada~i za vozrasti za koja e nameneta ovaa kniga sekako ne e 
lesna zada~a. Vpro~em toa e najte{kiot del od metodikata, rabotata so 
nadarenite u~enici. Uspe{nosta na ~lenovite na komisiite, nastavnicite, 
u~enicite i site involvirani vo sistemot na natprevari sekako deka treba se 
meri so uspe{nosta na na{ite natprevari vo celost. Uspesite na na{ite 
natprevaruva~i, na site nivoa na natprevari, a posebno na na{ite olimpijadi 
kako i me|unarodnite natprevari e potvrda na ispravniot pristap vo raboteweto 
na site subjekti vo sistemot na natprevari. Ako toa se zeme vo kontekst na 
objektivnite uslovi vo koi rabotat kako komisiite, taka i {kolite, direktorite, 
nastavnicite, u~enicite uspe{nosta ne smee da se postavi kako pra{awe.  
 Sekoja od zada~ite e prerabotuvana, prilagoduvana za da se zadovolat site 
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